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 Тема 2. Галузева термінологія
1. Зародження та розвиток термінології спорту.
2. Термінологічні запозичення з іноземних мов у 
сфері фізичної культури та спорту.
3. Сучасні проблеми української спортивної 
термінолексики.
4. Поняття про термінологію, термін. 
5. Значення термінології. 
6. Вимоги до термінології. 
7. Правила утворення термінів.
8. Основні термінологічні поняття галузі. 
9. Правила і форми запису вправ.
Контрольні питання
1. Які основні чинники впливають на формування 
та розвиток галузевої термінолексики?
2. Які особливості формування та розвитку 
української спортивної термінології?
3. Які існують правила утворення термінів?
4. Завдання для самостійної роботи
5. Знайдіть і випишіть у словник пояснення 
термінів «фізичні вправи», «спеціальні впра-
ви», «загальнорозвиваючі вправи», «фізичне 
виховання», «фізична підготовка», «фізична 
підготовленість», «фізичний розвиток» з різних 
словників, довідників, енциклопедій.
6. Підберіть та запропонуйте назви сучасних но-
вих видів спорту та рухової активності, які по-
требують адаптації в українській мові.
7. Складіть перелік спортивних термінів (можна у 
обраному виді спорту), які є складними для Вас 
при перекладі з російської мови на українську.
8. Складіть російсько-український словник з цих 
слів.
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 Тема 3.  Міжнародний спортивний рух
1. З історії зародження та розвитку спорту.
2. Особливості фізичного виховання в Стародавній 
Греції.
3. Особливості фізичної культури у Стародавньо-
му Римі.
4. Міжнародні спортивні організації.
5. Стародавні та сучасні Олімпійські ігри.
6. Проблеми сучасного розвитку міжнародного 
спортивного руху.
Контрольні питання
1. Коли i як було відновлено сучасний олімпійський 
рух?
2. Як формуються організаційні структури 
міжнародного спорту?
3. Що таке МОК? Коли він утворений i в чому 
полягає його діяльність?
4. Назвіть основні проблеми розвитку 
олімпійського руху сучасності.
5. Завдання для самостійної роботи
6. Складіть хронологію утворення міжнародних 
спортивних федерацій.
7. Складіть перелік видів спорту та видів про-
грами, які вперше було включено до програми 
останніх літніх та зимових Олімпійських ігор.
8. Опишіть історію утворення міжнародної 
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 Тема 4.  Фізкультурно-спортивний 
рух в Україні
1. Передумови зародження і  розвитку 
фізкультурно-спортивного руху в Україні.
2. Фізичне виховання в часи Київської Русі.
3. Фізична культура в добу Козаччини.
4. Традиції українського спорту.
5. Внесок українців в Олімпійський рух.
6. Шлях до олімпійського визнання.
7. Сучасні досягнення та проблеми українського 
спорту.
Контрольні питання
1. В чому полягають історичні особливості розвит-
ку фізичної культури в різних регіонах України?
2. Які види спорту відроджуються у наші часи?
3. Коли утворено НОК України i які його основні 
завдання?
4. Який внесок зробили українці у розвиток сучас-
ного олімпізму?
5. Які проблеми розвитку фізичної культури в 
Україні Вам відомі? 
6. Завдання для самостійної роботи
7. Складіть список олімпійських чемпіонів з 
України у обраному Вами виді спорту.
8. Складіть список чемпіонів та призерів 
олімпійських Ігор, чемпіонів та призерів пер-
шостей світу, які проживають у Харкові.
9. Підготуйте реферат про досягнення чемпіона 
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 Тема 5.  Програмно-нормативні засади 
розвитку галузі фізичної культури
1. Законодавча база розвитку фізичної культури і 
спорту в Україні.
2. Конституція України.
3. Визначальні принципи Закону України «Про 
фізичну культуру і спорт».
4. Нормативні вимоги до змісту роботи у різних 
сферах діяльності: виробничій, соціально-
побутовій, навчально-виховній, серед інвалідів, 
у масовому спорті тощо.
5. Державні програми розвитку фізичної культури 
і спорту в Україні.
6. Цільова комплексна програма «Фізичне вихо-
вання—здоров’я нації».
7.  Національна доктрина розвитку фізичної куль-
тури і спорту в Україні.
8. Єдина спортивна класифікація України.
9. Положення про Всеукраїнський центр здоров’я 
населення «Спорт для всіх».
10. Положення про організацію фізичного ви-
ховання і масового спорту в дошкільних, 
загальноосвітніх і професійно-технічних на-
вчальних закладах України.
11. Положення про організацію фізичного вихо-
вання і масового спорту у вищих навчальних 
закладах.
Контрольні питання
1. Назвіть основні документи, які регулюють 
діяльність в галузі фізичної культури і спорту 
України.
2. Якими є визначальні принципи Закону України 
«Про фізичну культуру і спорт»?
3. Які органи несуть відповідальність за розро-
блення та впровадження державних програм 
розвитку фізичної культури і спорту?
4. Проаналізуйте Національну доктрину розвитку 
фізичної культури і спорту в Україні.
5. Завдання для самостійної роботи
6. Знайдіть і випишіть у словник пояснення 
термінів «ідеологічні основи», «правові осно-
ви», «програмно-нормативні основи», «доктри-
на».
7. Випишіть із Національної доктрини мету та за-
вдання розвитку фізичної культури і спорту в 
Україні.
8. Опрацюйте Закон України «Про фізичну куль-
туру і спорт».
9. Ознайомтесь з останньою спортивною 
класифікацією з обраного Вами виду спорту.
10. Дайте письмову оцінку Державним тестам і нор-
мативам оцінки фізичної підготовленості насе-
лення України. Проаналізуйте їх використання 
у школі, яку Ви закінчили.
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шкіл.—К., 1997.—18 с.
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 Тема 6.  Система фізичної культури в Україні 
1. Організаційні засади, структура і матеріальна 
основа розвитку фізкультурно-спортивного 
руху в Україні
2. Фізична культура як соціальна система 
суспільства.
3. Державні, регіональні, муніципальні орга-
ни координації і управління сферою фізичної 
культури та спорту.
4. Спортивні школи як складова системи фізичної 
культури.
5. Структура, взаємозв’язок і характер діяльності 
фізкультурно-спортивних організацій України.
6. Матеріально-технічна база фізичної культури і 
спорту.
7. Джерела фінансування галузі.
8. Нау ков о- інф орма ційне  з аб е зпе чення 
фізкультурно-спортивного руху.
Контрольні питання
1. Як можна довести, що фізична культура є 
соціальною системою?
2. Розкрийте характеристики фізичної культури 
як соціальної системи.
3. Назвіть та охарактеризуйте групи державних 
органів управління, до компетенції яких вхо-
дить фізична культура.
4. Які ви знаєте громадські органи управління 
фізичною культурою?
5. Охарактеризуйте структурну побудову та на-
прямки діяльності ФСТП «Україна», ФСТ «Ко-
лос», ФСТ «Динамо», СК «Локомотив».
6. Дайте загальну характеристику національних 
федерацій з видів спорту.
7. Як утворюються та працюють первинні осередки?
8. Назвіть типи спортивних шкіл. Охарактери-
зуйте зміст, особливості та спадкоємність їх 
діяльності.
9. Які складові матеріальної бази фізичної культу-
ри i спорту Ви знаєте?
10. Як здійснюється фінансування розвитку 
фізичної культури i спорту в Україні?
11. Що таке науково-інформаційне забезпечення 
галузі фізичної культури і спорту?
Завдання для самостійної роботи
1. Знайдіть і випишіть у словник пояснення 
термінам «система», «соціальна система», 
«структура», «управління», «організація».
2. Опишіть детально структуру та зміст діяльності 
НФ з виду спорту вашої спеціалізації.
3. Опишіть структурну побудову та зміст 
діяльності НОК України.
4. Складіть перелік (схему розташування) спор-
тивних споруд олімпійської підготовки у 
Харкові.
5. Опишіть які спортивні структури функціонують 
у Харкові. Відповідають вони сучасним вимо-
гам і чи задовольняють потребу громадян? 
6. Ознайомтеся з останніми виданнями віт-
чизняних журналів фізкультурно-спортивної 
тематики. Складіть перелік науково-методич-
них статей про обраний Вами вид спорту.
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  Змістовний модуль ІІ 
Система вищої освіти та 
кадрове забезпечення галузі 
фізичної культури i спорту
 Тема 1.  Система кадрового забезпечення
1. Структура системи освіти в Україні.
2. Система навчальних закладів України.
3. Ступенева підготовка фахівців.
4. Види діяльності які здійснюють вищі навчальні 
заклади.
5. Органи державного управління освітою.
6. Зовнішнє управління вищим навчальним за-
кладом.
7. Внутрішнє управління вищим навчальним за-
кладом.
8. Колективні органи управління вищим навчаль-
ним закладом.
9. Нормативні документи, що регулюють 
діяльність вищих навчальних закладів.
10. Акредитація вищих навчальних закладів.
11. Підготовка наукових кадрів.
12. Використання кадрових ресурсів.
Контрольні питання
1. Які кваліфікаційні рівні фахівців передбачені 
у класифікаторі спеціальностей за напрямком 
базової вищої освіти «Фізичне виховання і 
спорт»?
2. Які є рівні акредитації вищих навчальних 
закладів?
3. Як здійснюється державна атестація ВНЗ?
4. Що таке система ступеневої освіти?
5. Які види діяльності здійснюють ВНЗ?
6. Як готуються наукові кадри в сфері фізичної 
культури України?
7. Які існують заходи ефективного використання 
працівників в сфері фізичної культури?
8. Яким чином здійснюється підвищення 
кваліфікації фахівців з фізичної культури і 
спорту?
Завдання для самостійної роботи
1. Складіть перелік вищих закладів освіти усіх 
рівнів акредитації у нашому регіоні, які прово-
дять підготовку фахівців фізичної культури і 
спорту.
2. З’ясуйте за якими спеціальностями та освітньо-
кваліфікаційними рівнями проводиться 
підготовка фахівців у обраному вами навчаль-
ному закладі.
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вид., випр. — Харків: «ОВС», 2008. — 408 с.: іл.
  ISBN 966-7858-53-7.
У навчальному посібнику розглянуті загальні питання теорії фізичного виховання, а також 
теорія і методика розвитку рухових здібностей та навчання фізичним вправам.
Посібник рекомендовано викладачам і студентам факультетів фізичного виховання вищих 
педагогічних навчальних закладів ІІІ—ІV рівня акредитації та вчителям фізичної культури середніх 
загальноосвітніх шкіл.
С32  Практикум з психології спорту: На вчальний посібник для студентів вищих 
навчальних закладів фізичного виховання і спорту. — Харкiв: «ОВС», 2008. — 256 с. 
(МОН України, лист № 1-4/18-Г-1054 від 14 травня 2008 р.) 
 ISBN 966-7858-51-0.
У навчальному посібнику викладено зміст практикуму з психології спорту та програми 
з даної навчальної дисципліни. У практикумі наведено короткий зміст лекцій. Фактично це 
конспекти лекцій, які особливо потрібні студентам заочного відділення та тим, хто навчається 
дистанційно. На практичних заняттях студентам пропонується виконання психологічних та 
дидактичних тестів. Навчальний посібник доцільно використовувати під час підготовки до 
семінарських занять, заліків та іспитів.
Навчальний посібник рекомендовано студентам вищих навчальних закладів освітнього 
напряму «Фізичне виховання і спорт» та «Психологія». Може бути корисним для викладачів, 
фахівців у галузі психології, тренерів, спортсменів високої кваліфікації, широкого кола читачів.
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